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发放问卷 400 份，回收 375 份，回收
率 93.75%，剔除不合格问卷 15 份，有
效问卷 360 份，有效回收率 90%；另一
部分是已毕业的高水平运动员，共发
放问卷 130 份，回收 120 份，回收率
92.31%，剔除不合格问卷 4 份，有效问
卷 116 份，有效回收率 89.23%。被调
查的 476 名高水平运动员中，男生 275
人，占比 57.77%；女生 201 人，占比
42.23%。共分为以下几个运动项目：武
术类 31 人，大球类 139 人，定向越野
20 人，跆拳道 14 人，体操类 108 人，
田径 78人，小球类 73人，游泳 13人。
其中，国家二级运动员 212 人，国家一

















0.5 的变量，得到了如下的 18 个变量：
（1）就读高校的名气大；（2）通过父
母的关系；（3）通过队友知道这所高校












2.1.1　KMO 检验和 Bartlett’s 球状检
验　本研究的 KMO 检验和 Bartlett’s 球
状检验结果如表 1，根据 Kaiser 给出的
常用 KMO 度量标准（0.8 ～ 0.9 表示
很适合）和 Bartlett’s 球状检验结果显示





的 64.502% 可归因于 4 类因子，因此可
以说，这 4 类因子基本可以恰当地表述
这些数据。再根据旋转成份提取结果，















的主观认定因素　因子 1 的 6 个变量主
要和父母、以及亲戚朋友有关，可把它
归纳为家庭背景类，因此，可称因子 1
为家庭背景影响因子；因子 2 的 5 个变
量都与就读高校的条件有关，因此，可
称因子 2 为高校优势条件因子；因子 3
的 4 个变量都是和高水平运动员自身的
优秀条件有关，因此，可称因子 3 为自

















































表 1  KMO 检验和 Bartlett’s 球状检验结果
KMO 和 Bartlett 的检验





表 2  被高校录取的主观认定因素分类及影响大小






























部分数据来源：陆学艺：当代中国社会结构，社会科学文献出版社 2010 年版。 （下转第 38 页）



























身高体重分数 69.7 71.4 1.7 0.701
肺活量体重分数 59.9 63 3.1 0.395
耐力类项目分数 77.7 80.7 3 0.25
柔韧力量项目分数 84 84.8 0.8 0.53
速度灵巧项目分数 73 75.1 2.1 0.475








身高体重分数 69.8 71.9 2.1 0.741
肺活量体重分数 55.3 58.3 3 0.477
耐力类项目分数 83.2 87.8 4.6 0.274
柔韧力量项目分数 88.4 89.3 0.9 0.699
速度灵巧项目分数 85.8 87.4 1.6 0.445
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